

































































　ちょうど 1 年前の 2017 年、東京ビッグサイトみたいなものがヘルシンキ
にあるんですけど、そこで HABITARE というフィンランドのデザインの祭
典がありました。国外の 23 カ国に無印良品がありまして、トータルで国内














て、そのときからいろんなプロジェクトが始まりました。まず 2019 年の 2 月、
フィンランドにお店をつくるべく販社を立ち上げまして、ちょうど今から 1




























































































































































ら 1/14 まで、21_21 DESIGN SIGHT/Gallery 3 で、ちょうど本会場では民
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